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細 谷 恒 夫 教 授 略 歴
、
明 治 3 7 年  a 9 0 ■  7 月 6 日
昭 和  2 年 ( 1 9 2 力 、 明
昭 和  9 匂 ,  a 9 . 勺 )  5 円
(  0  )  1 0 月
ウ
昭 和 1 0 年  a 9 3 3 > . 1 j ]
畷 和 1 8 午  q 9 I D  6 河
1 Ⅲ 和 2 1 年  a 山 9 )  5 j ]
昭 和 2 7 年 ( 1 9 3 2 )  5 打
1 昭 和 2 6 年 ( 1 9 3 D  3 j ]
~ 8 月
昭 和 2 8 年  a 9 5 : 打 、 1 月
文 学 廊 ・ ヒ ノ 学 位 ヲ 受 ケ ル
柬 北 大 学 教 於 部 長 二 補 サ ル
山 形 市 二 生 レ ル
東 京 大 学 又 学 部 哲 学 科 卒 業
属 島 商 等 学 校 講 鮖
教 授
同
来 北 大 学 助 教 授 ( 法 文 学 部 勤 務 )
祠 敦 授
東 北 大 学 教 育 学 部 長 二 補 サ ル
昭 和 3 0 年 ( 1 9 3 勺  1 0 月
昭 和 り 年
肌 和 胎 年
昭 和 3 7 年
脇 和 3 7 年
烱 和 3 9 年
昭 和 1 2 年
a 那 の
( 1 那 8 )
a 9 6 2 )
( 1 9 6 2 )
a 9 6 D
a 9 6 力
教 育 小 帳 視 察 ノ タ メ ア メ リ カ 介 衆
国 二 劇 張
教 壱 学 部 教 授 ノ プ 寸 文 学 部 教 授 併
山 形 大 学 学 長 二 任 ゼ ラ ノ [
教 汀 学 部 ヨ リ 文 学 部 へ 配 睦 カ コ 、
哲 学 第 一 畿 ゆ ( 現 代 哲 学 ) 担 当































































































































































21 9 5 ・ 1
1 9 5 4
1 9 5 5
1 9 5 6
学 校 教 肖
世 界 観 の 学 と し て の 哲 学
人 問 形 成
細 谷 恒 夫 編 「 教 師 の 社 会 的 地 位 」 の う ち
n Y  職 業 と し て の 教 師 」
1 9 5 6
1 9 5 8
1 9 5 9
1 9 6 0
1 9 6 2
1 9 6 3
1 9 6 3
1 9 6 1
1 9 6 5
世 楡 と 教 育
哲 学 と 哲 学 史
哲 学 史 要 説
人 ル 予 存 在 に お け る 理 念 と 自 然
教 育 の 哲 学
問 い の 根 源 性
" 打 い と し て の 哲 学
高 橋 哲 学 の 初 心
可 " 謝 生 へ の 朋 ー カ ソ ト
の 綜 合 判 断 の 最 商 原 則
の 解 釈 を め ぐ っ て ー
哲 学 的 闇 い の 動 機
三 宅 剛 編 「 歴 史 と 人 間 」 の う ち
「 歴 史 へ の 問 」
教 育 に お け る 価 値 の 問 題
田 辺 寿 利 編 社 会 学 大 系
「 教 育 」
哲 学 雑 誌
現 代 道 徳 講 座
1 9 6 7
1 9 6 7
] 9 6 7
I D E 教 育 選 害
哲 学 菊 齢 志  7 3 巻 7 3 8 号
7 2 5 - 2 6 号
6
石 泉 社
東 大 哲 学 会
河 出 書 房
1 旨 斗 左
文 化
第 2 7 巻 第 1 号
講 座 哲 学 大 系 第 1 巻
第 2 8 巻 第 2 号
文 化
東 北 大 学 交 学 部
研 究 年 報
有 斐 閣
民 主 教 育 協 会
束 大 哲 学 会
文 理 図 舎
日 本 哲 学 会
創 文 社
東 ゴ 七 大 文 学 会
人 交 書 院
東 北 大 艾 学 会
第 1 0 号
理 想
敦 育 学 習 誰 座
1 5 号 東 北 大 学 交 学 部
・ 円 1 号 理 想 社
第 1 巻
岩 波
小 学 館
